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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya guru dalam meningkatkan  
motivasi siswa kelas X busana butik pada mata pelajaran dasar desain di SMK 
Negeri 3 Klaten. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei. Setting 
penelitian mengambil tempat di SMK Negeri 3 Klaten dengan sampel sebanyak 
81 siswa. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan observasi 
dan angket. Validitas instrument dalam penelitian ini menggunakan validitas 
konstruk yang dianalisis menggunakan rumus product moment. Reabilitas 
instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha cronbach. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan presentase. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya guru dalam meningkatkan 
motivasi belajar siswa termasuk dalam kategori rendah dari aspek memberi 
sentuhan lembut dengan presentase (86,43%) dan memberi hadiah dengan 
presentase (43,21%). Guru yang kompeten  dan humoris dengan presentase 
(54,33%). Upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa termasuk 
dalam kategori sedang dari aspek memberi pujian dan penghormatan dengan 
presentase (71,6%), Siswa mengetahui prestasi belajarnya dengan presentase 
(66,67%), Belajar menggunakan multi metode dengan presentase (39,5%). Upaya 
guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa termasuk kategori tinggi dari 
aspek siswa memperoleh pemahaman (comprehension) mengenai proses 
pembelajaran dengan presentase (69,14%), Siswa memperoleh kesadaran diri (self 
consciousness) terhadap pembelajaran dengan presentase (45,69%), 
Menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan link of match dengan 
presentase (30,85%), Adanya iklim belajar yang kompetitif secara sehat dengan 
presentase (51,85%), Belajar menggunakan multi media dengan presentase 
(45,69%), Suasana lingkungan sekolah yang sehat dengan presentase (34,58%). 
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